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Abstract 
Tax evasion is one of the extremely important economic and social phenomena faced by all 
states at a greater or lesser extent. Unfortunately, that what effectively can be done in this 
area is to limit as much as possible the consequences of the phenomenon, but its eradication 
is virtually impossible. The steps to combat tax evasion forms are usually more efficient 
when those who are designated to issue tax or fiscal control procedures establish and use 
diverse realistic ways and methods suited to the diverse manifestations of the phenomenon 
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În contextul faptului că Uniunea Europeană  se confruntă cu o evaziune 
fiscală în continuă cre tere, percepută ca un efect colateral al crizei economice, 
Comisia Europeană a hotărât să înfiinŃeze o autoritate unică în domeniul fiscal, 
numită  Eurofisc,  autoritate  care  coordonează  agenŃiile  fiscale  din  toate  statele 
membre.  Un  prim  demers  în  acest  sens  îl  constituie unificarea  bazelor  de  date 
privind contribuabilii, astfel încât să nu mai fie posibile fraudele legate de achiziŃii 
comunitare nedeclarate corect.  
Această  autoritate  comună  fiscală  nou  înfiinŃată,  este  creată  în  cadrul 
strategiei de combatere a evaziunii fiscale  i a fraudei, iniŃiată de către Comisia 
Europeană, ca urmare a adoptării unei propuneri de modificare în ceea ce prive te 
Regulamentul cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea  adăugată. 
Prin intermediul acestei noi structuri operaŃionale, Fiscul oricărui stat membru are 
acces rapid la baza comună de date fiscale, pentru prevenirea fraudelor legate de 
restituirile  de  TVA,  lucru  care  constituie  o  veste  extrem  de  proastă  pentru 
evazioni tii specializaŃi în achiziŃii comunitare nedeclarate (Cataramă, 2009). 
Anterior  momentului  în  care  Eurofiscul  devine  o  instituŃie  propriu zisă, 
acesta ar putea fi numele informal al unei scheme de cooperare, în baza căreia un 
funcŃionar dintr o Ńară a Uniunii Europene va putea consulta, în timp real, date 
despre o persoană fizică sau companie în registrele online ale celorlalte 26 de state.  
Astfel, autorităŃile fiscale dintr un stat trebuie să poată proteja interesele 
financiare ale altui stat la fel de eficace ca pe cele proprii. Cele mai des întâlnite 
forme de evaziune fiscală  i fraudă, în spaŃiul comunitar, le constituie achiziŃiile de 
bunuri scutite de TVA dintr un stat comunitar,  i revânzarea acestora într un alt 
stat. Pentru a nu plăti de două ori TVA, bunurile exportate între statele UE sunt  
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scutite de la plata acestei taxe, urmând ca agentul economic, care acŃionează ca un 
colector de taxe, să plătească taxa în Ńara unde revinde bunurile.  
În fapt, reŃelele de evazioni ti, de i includ în preŃul de vânzare al bunurilor 
importate  i procentul cuvenit de TVA, nu virează ace ti bani statului în care s a 
efectuat vânzarea către consumatorul final. Mai mult, prin a a numitele „fraude 
carusel” se creează un lanŃ de cumpărări  i vânzări, de la o firmă la alta  i de la o 
Ńară la alta, pentru a se pierde urma celui care datorează TVA ul. Această metodă 
de  evaziune  se  dovede te  a  fi  cea  mai  profitabilă  în  cazul  unor  bunuri  de 
dimensiuni mici, dar cu valoare mare, cum sunt microcipurile, telefoanele mobile  i 
piesele electronice. Pe de altă parte, cu cât bunurile trec prin mai multe Ńări, cu atât 
profită  mai  mulŃi  evazioni ti.  În  acest  sens,  la  nivelul  Uniunii  Europene,  s au 
înregistrat  trei  mari  „perdanŃi”  în  privinŃa  returnărilor  nejustificate  de  TVA, 
solicitate de exportatori: Marea Britanie, Spania  i Italia. Noul sistem va intra în 
vigoare după acordul unanim al Guvernelor Uniunii Europene, colectarea de taxe 
fiind,  alături  de  dreptul  penal,  educaŃia  naŃională   i  acordarea  cetăŃeniei,  un 
domeniu în care statele acŃionează independent de organismele Uniunii Europene. 
Pierderile  înregistrate  la  nivelul  Uniunii  Europene  din  taxa  pe  valoare 
adăugată neîncasată din cauza evazioni tilor au ajuns în prezent la 250 miliarde 
euro.  Frauda  fiscală  are  consecinŃe  grave  asupra  bugetelor  statelor  membre   i 
asupra sistemului de resurse proprii al UE. Acest fenomen conduce la încălcări ale 
principiului  impozitării  juste   i  transparente,  denaturează  concurenŃa   i,  astfel, 
afectează  semnificativ  funcŃionarea  pieŃei  interne (łâu  et  al,  2008).  Companiile 
oneste întâmpină dezavantaje de ordin concurenŃial din cauza fraudei fiscale, iar 
pierderile de venituri fiscale sunt, în final, acoperite de contribuabilul european 
prin alte forme de impozitare.  
Neaplicându se un sistem uniform de colectare a datelor în toate statele 
membre  i fără a exista diferenŃe majore între standardele naŃionale de raportare, se 
ajunge  la  evaluarea  inadecvată  a  amplorii  reale  a  acestui  fenomen.  În  aceste 
condiŃii  estimările  făcute  asupra  pierderilor  bugetare  comunitare,  datorate 
neîncasării impozitelor  i taxelor, oscilează în jurul sumei de 250 miliarde euro (2 
2,25 % din PNB). Cifra de 40 miliarde euro, provenind din fraude în domeniul 
TVA ului, se apreciază, totu i, că este realistă. Apoi, cel puŃin 10% din pierderi 
corespund încasărilor de TVA, 8%   încasărilor din accize pe băuturile alcoolice  i 
9%   încasărilor din accize pe produsele din tutun. În context, globalizarea implică 
astăzi dificultăŃi din ce în ce mai mari în ceea ce prive te combaterea fraudei fiscale 
la nivel internaŃional. Implicarea sporită a organizaŃiilor cu sediul în Ńări terŃe în 
frauda de tip „carusel”, răspândirea comerŃului electronic  i globalizarea pieŃelor 
serviciilor spun multe în această direcŃie.  
Chiar dacă  intră  în mare măsură în  domeniul de  competenŃă  al  statelor 
membre, combaterea fraudei nu este o problemă care poate fi soluŃionată doar la 
nivel naŃional. Scopul unei strategii la nivelul UE de combatere a fraudei fiscale 
trebuie  să  fie  reducerea  pierderilor  fiscale  generate  de  fraude  fiscale,  prin 
identificarea domeniilor în care se pot aduce îmbunătăŃiri atât legislaŃiei CE, cât  i 
cooperării administrative dintre statele membre. Este de dorit ca aceste îmbunătăŃiri  
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să promoveze în mod eficient reducerea fraudei fiscale, fără a crea sarcini inutile 
pentru administraŃiile fiscale  i pentru contribuabili. În mare măsură, amploarea 
fraudei fiscale în Uniunea Europeană se datorează sistemului TVA care este prea 
complex, făcând tranzacŃiile intracomunitare greu de urmărit, opace  i, implicit, 
vulnerabile abuzului (conform RezoluŃiei Parlamentului European din 2 septembrie 
2008  asupra  Strategiei  coordonate  anti fraudă  fiscală).  Dealtfel,  Comisia 
Europeană   i  Curtea  Europeană  de  Conturi  au  declarat  în  mod  consecvent  că 
sistemul pentru schimburi de informaŃii între statele membre cu privire la livrările 
intracomunitare de bunuri nu furnizează informaŃii relevante sau în timp util pentru 
combaterea eficientă a fraudei în domeniul TVA.  
InstituŃiile  amintite  au  invocat   i  necesitatea  unor  norme  mai  clare,  cu 
caracter obligatoriu, pentru cooperarea dintre statele membre  i Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF). În această privinŃă, Parlamentul European a constatat 
faptul că statele membre pun obstacole în calea unei reforme reale a Directivei 
2003/48/CE,  recurgând  la  obiecŃii  continue   i  tactici  de  amânare.  Prin  reforma 
respectivei Directive (privind impozitarea veniturilor din economii) ar urma să se 
corecteze  diferitele  lacune   i  deficienŃe  actuale,  care  împiedică  descoperirea 
operaŃiunilor  frauduloase,  dar   i  să  fie  extinsă  la  mai  multe  tipuri  de  persoane 
juridice   i  de  surse  de  venit.  În  acest  context,  nu  mai  puŃin  importantă  este   i 
eliminarea paradisurilor fiscale, dacă avem în vedere efectele negative ale acestora 
asupra  încasărilor  fiscale  ale  fiecărui  stat  membru.  Mai  mult,  acestea  ar  putea 
reprezenta o barieră în calea punerii în aplicare a Strategiei de la Lisabona, în cazul 
în care exercită o presiune de scădere excesivă asupra ratelor de impozitare  i, în 
general, asupra veniturilor fiscale. De aceea, Consiliul  i Comisia ar trebui să facă 
uz de puterea comercială a UE atunci când negociază acorduri comerciale  i de 
cooperare  cu guvernele unor paradisuri fiscale, pentru a le convinge  să  elimine 
dispoziŃiile  i practicile fiscale care favorizează evaziunea  i frauda fiscală.  
În anul 2009 Comisia Europeană a adoptat două proiecte de directivă în 
contextul strategiei de combatere a evaziunii  i fraudei fiscale. Aceste propuneri 
legislative sunt orientate către îmbunătăŃirea asistenŃei reciproce dintre autorităŃile 
fiscale ale statelor membre  i au în vedere evaluarea  i recuperarea impozitelor. 
Unul dintre elementele cheie este faptul că statele membre ale UE nu vor mai putea 
invoca secretul bancar pentru a refuza cooperarea transfrontalieră. În opinia CE 
este  inacceptabil  că,  la  ora  actuală,  este  permis  ca  secretul  bancar  într un  stat 
membru să constituie un obstacol în evaluarea corectă de către administraŃia fiscală 
a altui stat membru a sumei impozitelor datorate de către unul din contribuabilii săi 
rezidenŃi.  
La nivelul Comisiei Europene se urmăre te, în principal: 
• lărgirea ariei de cooperare administrativă, prin includerea tuturor impozitelor  i 
taxelor  percepute  de  către  statele  membre  ale  UE,  precum   i  a  contribuŃiilor 
obligatorii la asigurările de sănătate; 
• introducerea  schimbului  instantaneu  obligatoriu  de  informaŃii  privind 
rambursarea impozitelor de către autorităŃile fiscale către non rezidenŃi;  
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• înlesnirea participării active a funcŃionarilor dintr un stat membru la chestionare 
administrative pe teritoriul altui stat membru; 
• permisiunea ca asistenŃa pentru recuperare să fie solicitată într un stadiu timpuriu 
al  procesului  de  recuperare,  dacă  aceasta  conduce  la  o  cre tere  a   anselor  de 
recuperare; 
• simplificarea  i raŃionalizarea procedurilor utilizate în solicitarea sau furnizarea 
sprijinului reciproc. 
Astfel,  se  poate  considera  că  rezolvarea  evaziunii  fiscale  nu  se  poate 
realiza  într o  zi,  ca  urmare  a  unor  declaraŃii  de  presă  ale  unor  reprezentanŃi  ai 
fiscului  sau  în  timpul  unor  promisiuni  electorale  (Gribincea,  2002).  Doar  prin 
acordarea  unei  reale  independenŃe  organelor  de  control   i  prin  perpetuarea 
măsurilor de la o guvernare la alta se poate realiza o diminuare a evaziunii fiscale. 
De  asemenea,  se  consideră  că  măsurile  de  reducere  a  impozitării  veniturilor 
obŃinute în afara statului de domiciliu fiscal  i deduceri  i stimulări ale investiŃiilor 
în statul de rezidenŃă pot îndepărta mirajul evaziunii fiscale. 
La nivel european există din ce în ce mai multe scandaluri referitoare la 
utilizarea  diverselor  companii  din  paradisurile  fiscale  în  scopul  optimizărilor 
fiscale. Referitor la acŃiunea unor guverne împotriva unor practici mai mult sau mai 
puŃin  ortodoxe  putem  menŃiona  acŃiunea  guvernului  american  împotriva  băncii 
UBS, soldată cu capitularea acesteia  i predarea de informaŃii confidenŃiale  i de 
asemenea acŃiunea statului German de a cumpăra baze de date furate de angajaŃii 
unor bănci din Liechtenstein  i din ElveŃia.  
AcŃiunea  statului  german  s a  concretizat  în  procese  fulger,  amenzi 
usturătoare  i foarte mulŃi bani adu i la bugetul statului. În acela i timp impactul 
asupra contribuabililor germani predispu i la acŃiuni mai puŃin ortodoxe a fost unul 
major,  i cu rezultate pe termen lung. AcŃiunile hotărâte ale statului german, în 
comparaŃie cu ale celui american, nu au început însă odată cu criza economică.  
Trebuie  amintit  faptul  că  Steffi  Graf,  un  important  vector  de  imagine 
pentru Germania, a fost acuzată de evaziune fiscală în anul 1995, iar tatăl acesteia a 
fost condamnat la 3 ani de închisoare, suma recuperată de statul german fiind de 
aproximativ 20 milioane USD. De asemenea, Boris Becker a fost judecat în 2002 
fiind condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare  i la plata unei amenzi de 3 
milioane de euro, declarand totu i că liberatatea este cel mai important lucru.  
Spre deosebire de Germania, Italia a avut o abordare diferită referitor la 
frauda fiscală, aceasta acordând în mai multe rânduri amnistie fiscală, ultima dintre 
acestea având un real succes, sumele repatriate ridicându se la aproape 95 miliarde 
de euro, acestea fiind taxate cu 5%. Spre deosebire de Boris Becker nici un italian 
nu va declara că cel mai important lucru este să fii liber, ci poate că vor acŃiona 
a teptând o următoare amnistie fiscală.  
O eventuală amnistie fiscală poate fi un balon de oxigen pe termen scurt, 
va fi însă doar un prim pas pentru încă una  i apoi pentru încă una. În tot acest timp 
însă evaziunea fiscală se va dezvolta  i mai mult. Un exemplu pentru o astfel de 
practică  sunt scutirile  de  penalităŃi  pentru  datoriile neplătite. Mirajul  acestora a  
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existat  mult  timp  printre  contribuabili   i  a  încetat  doar  în  momentul  adoptării 
legislaŃiei  europene.  Europa  nu  va  putea  însă  să  oprească  eventualele  viitoarei 
amnistii a a cum nu a putut să o facă în cazul Italiei.  
„Tax planning ul” pare să aparŃină domeniului fraudei fiscale, care implică 
încălcarea la nivel internaŃional a legislaŃiei aplicabile. De fapt, planificarea fiscală  
reprezintă o practică utilizată de societăŃile comerciale, cu scopul de a  i optimiza 
profiturile   i  de  a  reduce  costurile  operaŃiunilor  derulate.  De i  această  practică 
poate fi încadrată în domeniul evaziunii fiscale, este perfect legitimă, în condiŃiile 
în  care  sistemul  utilizat  corespunde  tranzacŃiilor  comerciale  normale.  Cu  toate 
acestea,  derularea  extensivă  a  operaŃiunilor  internaŃionale  de  către  agenŃii 
economici, atrage după sine multiplicarea situaŃiilor de fraudă  i evaziune fiscală. 
Contextul mediului de afaceri sugerează că evaziunea fiscală  i utilizarea 
vehiculelor offshore se datorează în mare parte nevoii economice de a minimiza 
costurile până la un nivel suportabil, date fiind mai ales contradicŃiile (sau lipsa 
coordonării)  între  legislaŃiile  naŃionale,  care  duc  la  supraimpunerea 
contribuabililor.  Pe  de  altă  parte,  puterile  publice  susŃin  că  utilizarea  acestor 
vehicule constituie un factor important de orientare a capitalurilor, în funcŃie de 
motivaŃiile de natură fiscală  i aduc atingere neutralităŃii impozitului.  
De  asemenea, jurisdicŃiile  offshore dau na tere  la situaŃii de concurenŃă 
denaturată, pentru că unii contribuabili le folosesc  i unii nu pot recurge la aceste 
vehicule. AutorităŃile sunt pe de o parte sensibile la pierderile bugetare implicate 
de diminuarea masei impozabile, pe de altă parte îngrijorate de lipsa controalelor în 
majoritatea jurisdicŃiilor cu regim fiscal special, care tinde să ducă invariabil spre 
fraudă (Pătroi, 2007). Acestea sunt în principiu motivele generale care stau la baza 
luării de măsuri de control al operaŃiunilor internaŃionale. În acest sens, OCDE a 
ajuns  la  concluzia  că  cea  mai  bună  apărare  împotriva  fraudei  fiscale  este 
îmbunătăŃirea   i  lărgirea  sferei  de  aplicaŃie  a  mecanismelor  de  cooperare 
internaŃională   i  schimb  de  informaŃii.  La  nivel  internaŃional,  se  semnează 
convenŃii bilaterale, în vederea evitării dublei impuneri  i promovării cooperării 
internaŃională în materie fiscală  i combaterii practicilor fiscale dăunătoare.  
Al doilea obiectiv al convenŃiilor (combaterea fraudei fiscale) este adesea 
pus  în  umbră  de  scopul  principal,   i  anume  evitarea  dublei  impuneri.  Cu toate 
acestea,  prevederile  tratatelor  oferă  statelor  semnatare  mijloace  de  a  controla 
operaŃiunile internaŃionale ale rezidenŃilor fiscali:  
• schimbul de informaŃii.  
Obligativitatea schimbului de informaŃii este o unealtă esenŃială în lupta 
împotriva  încălcării  legislaŃiei  fiscale,  în  contextul  globalizării   i  dezvoltării 
societăŃilor multinaŃionale. Conform Modelului convenŃiei de schimb de informaŃii 
fiscale (TIEAS   Tax Information Exchange Agreements) elaborat de către OCDE, 
în  ideea  promovării  cooperării  internaŃionale  în  materie  fiscală,  administraŃiile 
financiare  i autorităŃile centrale din statele semnatare sunt obligate  i în acela i 
timp au dreptul de a face schimb de informaŃii financiare, cu scopul de a determina 
valoarea  contribuŃiilor  rezidenŃilor   i  de a  combate  evaziunea fiscală.  De  altfel, 
dreptul  comunitar  prevede  demult  introducerea  în  fiecare  stat  membru  a  două  
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sisteme  de  schimb  de  informaŃii:  VIES     VAT  Information  Exchange  System 
(validarea numărului de înregistrare pentru TVA)  i SEED   System for Exchange 
of Excise Data (sistemul de schimb al informaŃiilor privind accizele), sisteme pe 
care  i România le a implementat. VIES asigură schimbul de informaŃii cu statele 
membre ale Uniunii Europene privind taxa pe valoare adăugată. Se creează o bază 
de  date  online,  pentru  determinarea  contribuŃiei  statelor  membre  la  bugetul 
comunitar, care îi include pe toŃi plătitorii de TVA din statele membre. Colectarea 
TVA ului  este  astfel  mult  mai  transparentă,  pentru  că  se  asigură  monitorizarea 
electronică a încasării  acestuia.  În funcŃie  de valoarea  TVA ului dintr o Ńară se 
stabile te  contribuŃia  acelei  Ńări  la  bugetul  UE.  SEED  asigură  schimbul  de 
informaŃii  privind  accizele   i  creează  o  bază  de  date  coerentă  despre  toŃi 
antrepozitarii autorizaŃi, adică despre orice agent economic autorizat să desfă oare 
activităŃi de producŃie, transformare, deŃinere  i expediere de marfă. Prin SEED se 
poate urmări exact traseul mărfurilor accizabile,  i de asemenea, se asigură plata 
accizelor în Ńara care a produs marfa,  i nu în cea unde este exportată. 
• asistenŃa reciprocă în recuperarea creanŃelor.  
Acest  tip  de  asistenŃă  se  bazează  pe  directiva  europeană  76/308/CEE, 
privind asistenŃa reciprocă pentru recuperarea  creanŃelor rezultate din operaŃiuni 
care  sunt  parte  a  sistemului  de  finanŃare  a  Fondului  European  de  Orientare   i 
Garantare Agricolă (FEOGA)  i a prelevărilor agricole  i drepturilor vamale. Este 
un mecanism mult mai puŃin răspândit în comparaŃie cu schimbul de informaŃii  i 
prezintă o serie de neajunsuri care încă nu au fost atenuate: dificultatea localizării 
debitorilor în cadrul UE, dezacordul în legislaŃiile naŃionale în domeniul recuperării 
creanŃelor, sprijinul mai redus acordat pentru creanŃele celorlalte state membre faŃă 
de  cel  pentru  creanŃele  naŃionale   i  complexitatea  procedurilor  prevăzute  de 
acordurile de asistenŃă reciprocă.  
• dispoziŃiile de limitare a utilizării abuzive a convenŃiilor (Treaty Shopping).  
În general, convenŃiile prevăd clauze elaborate astfel încât să se evite o 
potenŃială utilizare abuzivă a acestora. Statele Unite ale Americii au avut o reacŃie 
puternică vis a vis de acest abuz. Ele consideră că respectivele convenŃii reprezintă 
acorduri  bilaterale,  de  care  beneficiază  rezidenŃii  fiscali  ai  celor  două  state 
semnatare  i nu trebuie să ofere avantaje indirecte contribuabililor altor state terŃe. 
O astfel de posibilitate trebuie limitată în mod corespunzător, prin mecanisme anti 
abuzive specifice fiecărei situaŃii. NoŃiunea de treaty shopping se referă la alegerea 
convenŃiilor  fiscale  cele  mai  avantajoase.  Limitarea  impusă  de  exemplu  în 
convenŃia franco americană s a datorat dorinŃei de a preveni utilizarea societăŃilor 
paravan  i de a obŃine un control al operaŃiunilor derulate de contribuabili.  
În  rapoartele  privind  impozitarea  organizaŃiilor,  OCDE  a  adoptat  o 
definiŃie largă pentru evaziunea fiscală, distingând în acela i timp două forme de 
reducere a impozitelor: evaziunea acceptabilă  i evaziunea inacceptabilă. 
În contextul dezvoltării puternice  i relativ puŃin controlate a celei de a 
doua forme de evaziune fiscală, autorităŃile financiare internaŃionale, în colaborare 
cu  puterile  publice  naŃionale,  elaborează  rapoarte   i  lucrări,  în  vederea  
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implementării unor mecanisme eficiente de control al operaŃiunilor internaŃionale 
derulate de diver ii rezidenŃi fiscali (Ro ca, 2005).  
Totul se reduce în cele din urmă la identificarea practicilor acceptabile  i 
inacceptabile, iar tendinŃa de abordare în mediul de afaceri se îndreaptă în general 
într o direcŃie diferită de cea a puterilor publice.  
Într o lume globalizată, unde evazioni tii  i cei care fraudează profită de 
diferitele  limite  ale  administraŃiilor  fiscale,  cooperarea  eficientă   i  asistenŃa 
reciprocă dintre autorităŃile fiscale este esenŃială pentru combaterea fraudei fiscale 
(Popescu, 2004). ÎmbunătăŃirea transparenŃei, pe baza unor mecanisme rapide  i 
simple de schimb al informaŃiilor este considerată crucială. 
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